Solar spectral irradiance observations between 200 and 360 NM made during the Atlas 1 mission: Comparisons between the SOLSPEC, SUSIM, and SSBUV measurements by Cebula, R. P. et al.
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